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School of Music 
Senior Recital 
Sara )winski, F/ute 
f atricia Foltz, Jiano 
I Thi5 recital i5 in partialfulfillmentofthegraduation 
re9uirement5 for the degree l:)achelor of Mu5ic E_ducation. 
1: 
I 
Thi5 i5 the one hundred and third program of the 200J-2008 5ea5on. 
Kemp Kecital Hall 
f ebrua~ 29, 2008 
f rida.9 E_vening 
8:~0p.m. 
f rogram I 
fl ease tum of+ cell phones and pagers tor the duration ot the concert. Thank You. I 









Sonata ( 1968) 
Allegro cantabile 
Moderato con moto 
Allegro scherzando 
~l)riet f ause ~ 
~l)riet f ause ~ 




Benjamin Godard I 
(1849-1895) I 
I 
Otar Taktakishvili I 
(I 924-1989) 
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